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Розвиток України в умовах економічної кризи характеризується подальшим 
розвитком ринкової економіки, її інтеграцією в систему міжнародних економічних 
відносин. За даної ситуації суттєво зростає роль внутрішнього аудиту, оскільки завдяки 
йому приймаються рішення про зміни напрямів виробництва, його модернізація, 
переміщення капіталу відповідно ринкової кон’юнктури.  
Поняття “внутрішній аудит” не є новим, бо воно привернуло до себе значну 
увагу лише на початку третього тисячоліття. Під внутрішнім аудитом розуміємо 
незалежну оцінку діяльності підприємства, визначення його платоспроможності та 
запобігання банкрутству.  
До основних функцій внутрішнього аудиту слід віднести такі як: контрольну, 
захисну, аналітичну, координаційну, інформаційну, консультаційну функції. 
Необхідність розвитку та підвищення надійності і ефективності внутрішнього аудиту 
як підсистеми системи внутрішнього контролю (СВК) на середніх та великих 
підприємствах в умовах сьогодення в Україні зумовлена такими причинами як на 
макро-рівні: наявність поточних проблем, зумовлених економічною кризою у світі та в 
Україні; глобалізація бізнесу; посилення конкурентної боротьби між підприємствами; 
на мікро-рівні: ускладнення організаційної структури підприємств; необхідність 
впорядкування структури та організації бізнес-процесів; потреба забезпечення 
ефективної взаємодії з відповідними службами підприємства; потреба належного 
функціонування та сталого розвитку високоефективної системи бухгалтерського обліку 
і СВК та ін. Відомо, що внутрішній аудит допомагає організації досягти поставлених 
цілей. Рішення про те, чи необхідний компанії внутрішній аудит, приймають власники 
підприємства. Внутрішні аудитори працюють як у державному, так і приватному 
секторі. Слід зазначити, що в умовах сьогодення в Україні не надається належного 
значення внутрішньому аудиту, його цілям і завданням. Про це свідчить Закон України 
від 14.09.1993 року № 140-V “Про аудиторську діяльність”, в якому не передбачено 
такий вид аудиту. 
Отже, внутрішній аудит – це інформаційна база для зовнішнього аудиту, він є 
невід’ємною і значною  складовою системи внутрішнього контролю підприємства. 
Внутрішній аудит займає провідне місце в системі управління підприємством. В 
умовах економічної кризи в Україні належна, надійна і ефективна СВА здатна оцінити 
ризики, “слабкі”, “непрозорі“ сторони у роботі підприємства та надати рекомендації, 
які направлені на підвищення ефективності систем і процесів.  
